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 I 
摘 要 
 
本文基于 SSH(Struts+Spring+Hibernate)框架设计并实现了银行测试项目管理
信息系统，涵盖了用户登录、项目任务信息管理、测试计划管理、测试环境管理、
测试调度管理和系统信息管理六个功能模块，重点解决了银行内的测试项目和任
务的组织和管理问题。 
该论文从软件工程的角度介绍了银行测试项目管理信息系统的需求分析、设
计与实现。并针对用户登录、项目任务信息管理、测试计划管理、测试环境管理、
测试调度管理和系统信息管理等功能模块，介绍了这些模块的关键代码、实现效
果，并针对需求中各功能模块进行测试。 
该银行测试项目管理信息系统采用 Java 语言，通过 SSH 框架进行实现，采用
Oracle 数据库进行数据存储管理，对银行内测试项目的组织管理效果显著，较为
明显的改变了测试项目管理信息沟通不畅、工作流程繁琐等问题，并实现了和其
他数据平台间的流程交互和信息共享。 
 
 
  
关键词：  测试项目管理；B/S 架构；SSH  
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Abstract 
 
The design is based on the SSH framework and realize the bank testing project 
management information system, covering six function modules which include the 
user login, project information management, testing plan, testing environment 
management, testing scheduling management and system management. This system is 
focused on solving the problems in the organization and management of banks within 
the testing project and task. 
The waterfall model in software engineering is the main line of design, and then 
introduced the requirements analysis, system design and implement of bank testing 
project management information system. At last, it introduced the implement and 
testing result of the main function modules. 
The bank testing project management information system is implemented by Java 
language based of SSH framework, and using Oracle database for data storage 
management. With the help of this system, testing project organization management 
has been improved effectively. It makes the information communication between this 
system and the other platform come true. 
 
Keywords: Testing Project Management; B/S Architecture ; SSH 
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1 
第一章 绪论 
该章主要针对银行测试项目管理信息系统的背景及国内外现状进行介绍，并
对该测试项目管理信息系统的主要研究内容进行阐述。 
1.1  项目开发背景及意义 
随着计算机技术的迅猛发展，软件产品在社会的各个领域得到广泛运用，用
户关注的焦点也越来越多地集中在软件产品的质量问题上。软件产品的质量不佳
不仅会大幅增加开发商的维护成本和用户的使用成本，还可能产生一些预想不到
的风险，导致软件项目失败。如今，在某些行业对软件产品的可靠性要求较高，
如银行系统，软件质量问题往往会带来灾难性的后果。为了应对这些问题可能带
来的风险，软件的质量问题在银行系统中得到更多的关注，银行系统在软件测试
部门也投入了相当的人力物力，以确保软件产品的质量安全。但由于银行中软件
产品数量多，测试项目繁杂，如何能有效对这些测试项目进行有效管理，成为一
个难题。这时就需要引入软件测试项目管理思想对软件测试项目进行有效地组织
管理，确保软件测试能够按照预定的进度、质量顺利完成，并对测试项目的计划、
人员、质量问题、风险以及任务的实施进行分析和管理。 
目前，某银行测试中心经过多年以来蓝图项目测试的反复历练，建立了测试
项目管理模型与实践方法。项目管理团队作为测试中心项目管理方法论的主要实
施团队，承担着项目任务信息管理、测试计划管理、测试调度管理以及测试环境
分析等工作，并在工作中不断固化了各类工作流程。为了更好的提高工作效率与
质量，同时保留工作记录，项目管理团队提出建设测试项目管理信息系统的需求。
希望通过测试项目管理信息系统够覆盖和支撑团队的日常工作，同时，与测试中
心已有的其它业务平台进行集成，实现系统与平台间的流程交互与信息共享。 
1.2  国内外研究现状 
在社会发展中，信息化技术已经广泛地应用在工作和生活中，国内外已经发
展到了信息化建设阶段，该阶段是以网络应用为基础核心。不论企业的规模如何，
越来越多的企业在进行应用系统的建设时会采用网络技术。20世纪90年代以来，
整个社会在计算机信息技术快速发展的带动下，随之进入到了信息时代，而企业
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信息化也得到了十分广泛地推广和建设，企业信息化不仅可以提高企业管理水
平，还可以为企业带来成本的减负。 
在国内，信息技术发展的过程促进了产业的融合，在信息技术与金融行业的
融合方面体现的尤为明显，随着两者的融合，传统金融业的运营模式发生了翻天
覆地的改变。其中，我国银行业信息化建设的发展可以分为三个阶段，首先是
20 世纪七十年代到八十年代的金融电子化阶段，然后是 20 世纪九十年代到二十
一世纪初的金融数据集中化阶段，最后则是 21 世纪初到现在的金融信息系统业
务综合化阶段。此时随着信息系统和软件产品数量的增加，软件测试在银行业越
来越受到重视，随着测试业务量的增加，运用项目管理的思想进行软件测试项目
管理变得日益重要。而银行业信息化的实质就是通过将信息技术和银行业的业务
流程相结合，并采用科学的方法进行管理。因此，如何将软件测试项目管理与信
息化有机结合在一起，提高整体项目管理效率，在银行系统中变得越来越重要。 
1.3  主要研究内容 
根据银行测试项目管理实际需求，并结合行业内的发展规划，基于 SSH 框架
建设《某银行测试项目管理信息系统》，依托该系统对银行内的测试项目进行有
效的组织和管理，主要包括项目任务信息管理、任务版本管理、测试调度管理、
测试计划管理以及测试环境分析等工作，并实现该系统和其他数据平台间的流程
交互和信息共享。主要包括以下研究内容： 
（1）收集该银行测试中心项目管理团队对该测试项目管理信息系统的具体
需求，完成系统需求设计。 
（2）以需求分析为基准，完成系统的架构设计，确定系统的核心功能，建
立系统数据库。 
（3）遵循 J2EE标准，采用 SSH框架、Eclipse 开发平台、Oracle数据库实
现项目任务信息管理、任务版本管理、测试调度管理、测试计划管理以及测试环
境分析、配置项管理、日志管理、权限管理等重要功能模块，并采用 Web Service
技术完成该系统与其他业务平台的接口设计与开发。 
（4）对系统进行相关测试并不断完善，确保系统上线后的正常运行。 
1.4  论文章节安排 
本文第一章对项目的开发背景、意义、国内外研究现状以及论文的内容安排
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进行介绍，第二章对该系统中涉及到的相关技术进行简要描述，第三章主要进入
系统的需求分析阶段，第四章介绍该测试任务管理信息系统的总体设计思路和内
容，第五章主要针对系统的实现进行介绍，第六章进入系统的测试阶段，第七章
对论文进行总结和展望。整篇论文以设计部分为重点，系统详细设计占据论文的
大部分内容。
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第二章 关键技术介绍 
该章主要针对银行测试项目管理信息系统中所涉及到的主要技术点进行描
述，在该测试项目管理系统中，采用的主要技术包括 MVC 模型、SSH 框架和 Web 
Service技术。 
2.1 MVC 模型 
MVC 模型包括三个元素，也就是模型、视图和控制器。其中，Model 提供与
数据库的直接交互以及数据库的操作方法；View 主要是控制在客户端显示的数
据信息，并与用户进行直接交互；控制器主要是控制用户在 View 层进行的事件
响应和处理逻辑，并进行相应的业务处理。Controller 作为 Model和 View 的连
接枢纽，Model和 View 是一对多的关系，Controller 获取 View层传输的事件信
息，并进行相应的事件处理来更新 Model信息。信息更新完成后，Model 信息的
更新结果会通过 Controller 传递到 View 层进行信息的更新展示，保证 Model
和 View 的一致性。模型、视图和控制器之间采用松耦合的方式进行协同工作，
从而提高应用的可维护性和可扩展性。 
MVC模型有效地将系统的模型、视图和控制器进行了分离，采用软件设计分
层思想，在企业级的应用设计过程中，只需要针对系统各功能模块之间接口的关
系进行梳理，开发人员只用关注自己负责的模块进行设计和开发，在完成开发工
作后，再将各模块按照接口设计的规则进行模块集成。这样，不仅大大提高了软
件的可扩展性，还能够对开发团队的职责进行明确分工，提高团队的开发效率和
协同工作能力。 
2.2 SSH 框架 
J2EE 是一套由 SUN 公司提出的企业级中间件规范平台，它可以使企业级分
布式应用的开发与部署工作得到有效简化，并为企业级应用的开发和部署工作提
供了统一的标准 [3]。该平台将物理网络和业务逻辑进行了剥离，并采用层次化组
件的方式进行设计，在企业级应用程序的开发过程中，提供了更多的便利和优势。
J2EE主要包括三种组件，分别是 EJB组件、WEB 组件和客户端组件。并由四个层
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次组成，分别是企业信息系统层、业务层、WEB 层和客户端层。 
SSH 框架作为 J2EE 规范下的比较流行的开源框架，具有跨平台的特性和良
好的可扩展性，因此该系统选择 SSH框架作为系统技术框架。SSH框架中通过松
耦合的方式组织各层之间的关系，大大提高了系统框架的可扩展性，SSH 框架的
架构示意图见图 2.1。 
 
 
图 2.1 集成 SSH框架架构示意图 
 
Struts是一个基于 JSP模型实现的 MVC框架。在 Struts框架中，通过若干
JSP文件组成了该框架的视图对象，并定义封装了一系列 JSP标签供开发者使用。
该框架的核心控制器是 ActionServlet类，该类主要进行请求的处理和转发，当
前端页面进行请求操作，该类在截获该请求后，通过 Struts 相关配置文件进行
分发匹配，找到对应的 Action类进行处理。Struts 模型由一系列 EJB组件或者
JavaBean组成，主要负责控制程序的业务逻辑处理 [16]。Struts体系结构图见图
2.2。 
Model
struts-config.xml
Controller:Ac
tionServlet
View:jsp-file
Tag liberaries
Browser
Action
ActionForm
ApplicationResources.p
ropertis
 
图 2.2 Struts 体系结构图 
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